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ABSTRAK 
Sektor perindustrian di negara Malaysia semakin berkembang dan bertambah 
maju. Kesan daripada pertumbuhan ekonomi tersebut, tenaga buruh yang berkualiti 
tinggi, serba boleh dan eepat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan 
perindustrian amat diperlukan. Jesteru, kajian ini bertujuan untuk megenalpasti tahap 
ketrampilan kemahiran teknikal graduan IKBN dalam melaksanakan tugas di sektor 
industrilsyarikat. Tahap ketrampilan yang dilihat melibatkan empat aspek iaitu aspek 
pengetahuan, kemahiran, sikap dan keselamatan dari dua persepsi iaitu persepsi graduan 
IKBN danjuga persepsi pihak majikan. Selain itu, kajian ini juga mengenalpasti eiri-eiri 
kemahiran lain yang diperlukan oleh pihak industri selain dari kemahiran teknikal. 
Responden bagi kaj ian ini terdiri daripada 65 orang graduan IKBN yang telah tamat 
pada tahun 2003 dengan dianugerahi Sijil Kemahiran Jurusan Mekanikal Pemesinan. 
Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik melalui kaedah 
penghantaran pos dan data yang diperolehi dianalisis menggunakan SPSS (versi 12) bagi 
mendapatkan nilai skor min. Dapatan kajian dari persepsi graduan IKBN menunjukkan 
graduan IKBN mempunyai tahap ketrampilan yang tinggi dari aspek pengetahuan, 
kemahiran, sikap dan keselamatan. Namun ianya bertentangan dengan pendapat pihak 
majikan yang menyatakan graduan IKBN hanya mempunyai tahap ketrampilan yang 
tinggi dari aspek pengetahuan, manakala dari aspek kemahiran, sikap dan keselamatan 
mereka berada di tahap yang sederhana. Walaubagaimanapun pihak majikan masih 
memerlukan eiri-ciri kemahiran lain seperti kemahiran meraneang dan membuat 
keputusan, kemahiran hubungan Interpersonal, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran 
kebolehsesuaian diri hasil maklumbalas yang didapati dari pihak industri. 
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ABSTRACT 
Industrial sectors in Malaysia have progressed well and are now growing in 
numbers. As a consequence, labours who are diligent, dedicated and most importantly of 
high quality are immensely required. Thus, this research is done to identify the level of 
IKBN graduates in coping with the pace of industrial life. The expected level involves 4 
aspects, knowledge, dexterity (skill), attitude and safety. The aspect can be further 
divided into 2 , which are from the graduates' perspective and the employers' viewpoint. 
Apart from that, this research also recognizes other abilities or dexterities which are 
equally essential on top of the technical skills. Respondents of this research are 65 IKBN 
graduates who graduated on 2003 with "Sijil Kemahiran Jurusan Mekanikal Pemesinan" 
award. The research instrument used were questionnaires via postal mail and data 
collected has been analysed using SPSS in order to calculate the mean score. From the 
research, I can confidently conclude that IKBN graduates possess all the values I 
mentioned above and are of highly competent. However, the results contradicted with 
employers'view. To the employers the IKBN graduates are only competent in tenns of 
knowledge but there is still room for improvement for their skills, safety and attitude. 
The employers looked for other criteria such as planning skills, decision making and 
communication skills. Communication between personel is of paramount importance 
and comes together with adaptive skills. Industrial sector is an ever changing area 
Industrial jobs entails expertise who are finn, motivated and steadfast in doing their job. 
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Sektor perindustrian di negara Malaysia semakin berkembang dan bertambah 
maju. Hal ini dapat dilihat daripada Laporan Ekonomi Malaysia (2003) yang 
menyatakan sektor perkilangan berkembang sebanyak 8.2% hasil pertumbuhan 
penge1uaran yang kukuh dalam industri yang berorientasikan permintaan pasaran luar 
dan dalam negeri. Kesan daripada pertumbuhan ekonomi tersebut, tenaga buruh yang 
berkualiti tinggi, serba boleh dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan 
perindustrian amat diperlukan. Kenyataan ini telah disokong oleh Jamal (2003) yang 
menyatakan bahawa tenaga manusia yang mahir, berbakat, kreatif dan bersemangat 
diperlukan untuk pembangunan ekonomi negara. 
Oleh yang demikian, usaha-usaha te1ah dibuat untuk merancang sistem 
pendidikan yang berasaskan sains dan teknologi, menambahkan bilangan sekolah 
vokasional dan teknikal, keIjasama antara agensi-agensi yang terlibat secara langsung 
dan tidak langsung dalam pendidikan dan mengalakkan penubuhan pus at latihan sendiri. 
Tenaga kerja mahir dan produktif adalah pra-syarat untuk mengekalkan iklim 
pelaburan yang menggalakkan dan merupakan daya saingan keluaran Malaysia di 
pasaran dunia (Laporan Ekonomi Malaysia, 2003) Bagi memenuhi keperluan tenaga 
buruh ini, sistem penyampaian pendidikan dan latihan perlu menjadi lebih responsif 
kepada keperluan pasaran buruh yang dinamik. Justeru, kerajaan serta pihak yang 
bertanggungjawab telah menubuhkan pelbagai Institut Latihan Kemahiran untuk 
menghasilkan rakyat Malaysia yang mempunyai tenaga mahir dan separa mahir di 
samping mengurangkan proses pengambilan pekerja asing. 
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Selain bertujuan untuk melahirkan tenaga separa mahir, penubuhan Institut 
Latihan Kemahiran juga berperanan untuk mengurangkan jumlah pengangguran di 
negara kita. Institut Latihan Kemahiran Awam yang telah ditubuhkan adalah seperti 
Institut Latihan Perindustrian (ILP) dan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan 
(ClAST) dibawah Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Pendidikan pula 
mendirikan Sekolah Menengah Vokasional manakala di bawah Kementerian Belia dan 
Sukan mempunyai dua institut latihan kemahiran iaitu Institut Kemahiran Belia Negara 
(lKBN) dan Institut Kemahiran Tinggi Negara di Sepang. Bagi Latihan Kemahiran 
yang disediakan oleh MARA pula terdapat di Insitut Kemahiran Mara dan Pusat Giat 
Mara (Supian, Rahmah, Muhammad Annuar,1997). 
Rajah 1.1: Institut Latiban Kemahiran Awam di Malaysia 
I Institut Latihan Kernahiran A warn 
~ 1 ~ 
Kernenterian Surnber Kernenterian Belia dan Kernenterian MARA 
Manusia Sukan Pendidikan 
~ 
~ Institut Latihan Sekolah Menengah 
Perindustrian (lLP) Vokasional 
Insitut Kemahiran ... Mara 
~ 
Pusat Latihan Pengajar dan ,... Institut Kernahiran Kernahiran Lanjutan (ClAST) 
Tinggi Negara 
Pusat Giat Mara 
Institut Kernahiran 
~ Belia Negara (IKBN) 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Sebagai sebuah negara membangun dan berkembang pesat, Malaysia perlu 
meningkatkan kapasiti dan keterampilan modal insan yang telah dipertekankan dalam 
Rancangan Malaysia ke sembilan (RMK-9) supaya dapat menjadi pemangkin kemajuan 
negara. Salah satu usaha ke arah itu adalah melalui sistem pendidikan yang merupakan 
proses untuk mengeluarkan satu produk yang dapat merancakkan ekonomi negara. 
Negara bukan sahaja memerlukan tenaga pekeIja yang cemerlang dalam 
pencapaian akademik tetapi juga tenaga pekeIja yang beIjaya menambat hati pihak 
industri dalam memenuhi kemahiran yang dihendaki. Ini adalah untuk memastikan 
bahawa kemahiran yang dimiliki oleh tenaga pekeIja benar-benar mengikut piawai 
Standard Kemahiran Kebangsaan seperti yang telah ditetapkan. Dalam suasana penuh 
cabaran dan persaingan, para majikan mengharapkan tenaga keIja yang serba lengkap 
bagi membolehkan sasaran pre stasi organisasi masing-masing dicapai. Sesetengah 
majikan ingin melihat pekeIja yang baru diambil keIja memberi sumbangan optimum 
bagi memastikan hasil dapat diperolehi dalam waktu yang singkat. 
Perkembangan sektor perindustrian yang semakin pesat telah mewujudkan 
masalah persaingan antara majikan untuk mendapatkan pekeIja yang terlatih dan 
berkemahiran (Jamal, 2003). Oleh yang sedemikian, Institut Latihan Kemahiran telah 
ditubuhkan dan dirangka mengikut piawai Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan 
(ML VK) untuk melahirkan pekeIja separa mahir yang mampu bersaing dalam dunia 
pekeIjaan dan seterusnya dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Ini adalah 
kerana kekurangan kemahiran teknikaI telah dikenal pasti sebagai satu kelemahan 
perusahaan kecil dan sederhana (PKS) Malaysia (Datuk Seri Rafidah Aziz, Utusan 
Malaysia 6 Ogos, 2003). Jesteru adalah wajar bagi setiap pelajar berusaha dalam 
memperbaiki dan meningkatkan diri mereka mengikut peredaran dunia teknologi 
sekarang. 
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Proses peningkatan diri adalah penting disebabkan keperluan yang tinggi oleh 
pihak majikan terhadap pennintaan tenaga buruh mahir yang berdaya usaha, berfikiran 
saintifik dan kreatif serta lengkap dengan kebolehan bagi menyelesaikan sebarang 
masalah (Supian et.al,1997). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam proses membangunkan sesebuah negara, khususnya dalam sektor 
perkhidmatan dan pembuatan, tenaga mahir dan separuh mahir dalam bidang vokasional 
dan teknik sangatlah diperlukan. Jesteru, negara harus mengambil inisiatif untuk 
melatih golongan belia mempunyai kemahiran dan kecekapan yang diperlukan di 
pasaran kerja. Ini dapat membantu pihak majikan menjimatkan kos dan mas a bagi 
melatih semula pekerja baru dari segi kemahiran asas, sekiranya perkerja tersebut 
memiliki pendidikan vokasional atau teknik (Supian et.al, 1997). 
Namun maklumat yang diperolehi dari sektor korporat mengatakan ramai pelajar 
baik dalam teori tetapi kebanyakkan dari mereka gagal untuk memenuhi jangkaan 
korporat sektor ( New Sunday Times, 2002). Ini adalah kerana mereka diajar 
berdasarkan kurikulum yang telah dirangka dan dijadualkan mengikut tahap pendidikan 
sedia ada sedangkan sektor industri semakin berkembang pesat mengikut teknologi yang 
semakin canggih dan mencabar. Ini tumt disokong oleh Menteri Pengajian Tinggi pada 
ketika itu iaitu 'Datuk Shafie M.Salleh' (News Straits Time, 30 Mei 2004), yang 
menyatakan wujudnya ketidaksepadanan (mismatch) di antara pekerjaan yang 
ditawarkan dengan kemahiran yang diperlukan dalam pasaran menyebabkan ramai 
graduan yang gagal mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan mereka. 
Manakala menurut Mason (1992), Sear (1994), Quek (1996) and Billet (2001), 
pada awal tahun 1990an, di sesetengah negara yang mempunyai pendidikan tertinggi 
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tidak beberapa menekankan kurikulum dalam mendapatkan pandangan majikan di 
temp at kerja. Sedangkan majikan mengkehendaki pekerja yang memiliki kemahiran 
seperti ketekunan, pemikiran kreatif, bersosial dan bekerjasama (Brown, 2002). 
Menurut Presiden Dewan Usahawan Muda Bumiputera Malaysia iaitu Ahmad Pauzi 
Ibrahim, beliau menyaksikan sendiri bagaimana pelajar lepasan institut kemahiran gagal 
mengendalikan operasi mesin yang paling mudah ( Utusan Malaysia 13 September, 
2002). Jesteru satu kajian mengenalpasti tahap ketrampilan pelajar perIu dilaksanakan 
bagi memastikan pelajar Institut Latihan Kemahiran benar-benar dapat memiliki 
kemahiran seperti yang dikehendaki oleh pihak industri. Ini adalah kerana kebimbangan 
kekurartgan penguasaan kemahiran ini akan menjejaskan pasaran kerja seseorang 
graduan (Owen et al2002). 
1.4 Objektif Kajian 
1. Mengukur tahap ketrampilan kemahiran teknikal graduan IKBN dalam 
melaksanakan kerja di sektor industri dari persepsi pelajar lepasan IKBN. 
11. Mengukur tahap ketrampilan kemahiran teknikal graduan IKBN dalam 
melaksanakan kerja di sektor industri dari persepsi pihak majikan. 
iii. Mengenalpasti perbezaan maklumbalas (Gap Analysis) di antara persepsi 
graduan IKBN dengan pihak majikan. 
IV. Mengenalpasti ciri-ciri kemahiran lain yang diperIukan oleh pihak industri 
yang dapat memenuhi pasaran kerja Jurusan Mekanikal. 
